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FORENINGEN TIL UNGE 
HANDELSMÆNDS UDDANNELSE 
STIFTET J. NOVEMBER 1880 
FORENINGENS FORMAAL er at udbrede . nyttige Kundskaber inden for Handelsstanden, særlig ved Til• 
rettelæggeisen af en saa fyldig kommerciel Uddannelse 
som muligt for Handelsstandens Ungdom. 
BESTYRELSE: 
Grosserer A. Fonnesbech, R. DM. p.p., Formand. 
Skoleinspektør A. K. Andersen • . 
Direktør Oskar Hytten, R. DM. 
Grosserer Aage Kunst, M. B. 
Grosserer Holger Laage,Petersen, R. 
Direktør ·H. P. Lading, R. 
Grosserer William Malling, R. 
Grosserer Carl H. Melchior, R. DM. 
Direktør Tyge]. Rothe, K. DM. p.p., Næstformand. 
Direktør Paul Schwanenfliigel, Kasserer. 
Direktør Marius Vibæk, R., Sekretær. 
HAN D.E L S HØJSKOLEN 
Handelshøjskolen er oprettet af Foreningen til ung~ Handelsmænds 
Uddannelse og er statsunderstøttet. Den underviser efter den af Han" 
delsministeriet under 18. Maj 1929 godkendte Studieplan og er under" 
givet Statens Tilsyn gennem et af Handelsministeriet nedsat 
TILSYNSRAAD: 
Departementschef i Handelsminister-iet ]. Dalhoff, K. p.p., Formand, 
Direktøren for Handelsskoleundervisningen, 
cand. mag. Osvald Larsen, 
Bankdirektør 0. Bech, R., Aarhus, 
Bogtrykker, cand. polyt. Ivar Jantzen, 
Grosserer Aage Kunst, M. B. 
ø 
BERETNING 
OM UNDERVISNINGSAARET 1929-30 
A ED dette U ndervisningsaar begyndte Handelshøjskolen at arbejde 
'l efter den af Ministeriet under 18. Maj 1929 godkendte Studie• 
n, der findes aftrykt i Beretningen for 1928-29. Efter denne sam• 
es Handelshøjskolen til en Enhed, og der er derefter ikke mere 
e om Handelshøjskolen og Handelshøjskolens Aftenafdeling. Han• 
shøjskolen bestaar nu af Den Handelsvidenskabelige Afdeling og 
n Handelssproglige Afdeling. Hver af disse Afdelinger omfatter 
toaarigt Studium, der ved Den Handelsvidenskabelige Afdeling 
1 fortsættes gennem Specialstudier og afsluttes med Handelsviden• 
belig Kandidateksamen. Under Den Handelssproglige Afdeling 
1 det toaarige Studium fortsættes med videregaaende Sprogstudier, 
kan afsluttes med Translatøreksamen. 
3estyrelsen for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse 
;kede at give denne planmæssige Enhed et ydre Udtryk ved at 
Undervisningen i Handelshøjskolen samlet under det samme Tag. 
dtil er den dels foregaaet i Kvindeafdelingens Bygning paa Julius 
omsens Plads, dels i Købmandsskolens Lokaler ved Nørrevold, og 
tnlig det sidste Sted har det knebet haardt med at skaffe passende 
,ds til den. Helst havde Bestyrelsen bygget Handelshøjskolen sit 
!t Hus, idet den mente, at det var forsvarligt at tænke derpaa, 
ar Handelshøjskolen var naaet saa vidt, at den søges af over 500 
rretningsfolk, der igennem den arbejder hen til at skaffe sig den 
dvendige teoretiske Uddannelse til at kunne beklæde overordnede 
ledende Stillinger inden for Forretningslivet. Tanken maatte dog 
gives i denne Omgang, da den økonomis~ ikke lod sig gennem, 
~e. Af Hensyn til Foreningens øvrige Skolevirksomhed har det væ• 
nødvendigt i Aar at opføre en Tilbygning paa Julius Thomsens 
ads, og det .vil derved foreløbig være muligt her at samle hele 
andelshøjskolens Undervisning i fuldt ud moderne Lokaler . 
.. 
.. 
• . • ~1..· . ;. 
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Under 20. Juni 1929 genudnævnte Handelsministeriet 
Medlemmer af 
TILSYNSRAADET 
Departementschef i Handelsministeriet J. Dalhoff, Formand, 
Bankdirektør 0. Bech, Aarhus, 
Bogtrykker, cand. polyt. Ivar ]antzen, København og 
Grosserer Aage Kunst, København, 
og i Stedet for afdøde Dr. phil. H. L. Møller 
Direktøren for Handelsskoleundervisningen, cand. mag. 
Osvald Larsen. 
Tilsynsraadet holdt Møde den 1. Marts for at drøfte den Eksameds( 
ordning, der var blevet udarbejdet af Handelshøjskolen og tiltraadt 
af Bestyrelsen for Forenipgen til unge Handelsmænds Uddannelse; 
desuden fandt en ganske foreløbig Drøftelse af Handelshøjskolens 
økonomiske Forhold Sted. 
Tilsynsraadet tiltraadte den forelagte Eksamensordning med nogl( 
Ændringer, hvorefter den indsendtes til Handelsministeriet som under 
21. Marts 1930 godkendte følgende 
EKSAMENSORDNING 
FOR 
HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN · 
, 
Handelsvidenskabelig Afgangsprøve. 
Handelsvidenskabelig Afgangsprøve afholdes hvert Aar i Maj - Juni. 







i det Omfang, hvori disse Fag doceres ved Handelshøjskolen i Hen" 
hold til Studieplanen. 
Afgangsprøven er dels skriftlig, dels mundtlig. 
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I et af de tre førstnævnte Fag gives til skriftlig Eksamen en Hoø 
vedopgave, til hvis Besvarelse der gives 8 Timer. 
Desuden gives der en skriftlig Opgave i Erhvervsøkonomi og i 
hvert af Sprogene. For saa vidt Handelsvidenskab eller Driftsøkonomi 
er Hovedfag, gives tillige en skriftlig Opgave i Regnskabsvæsen; er 
sidstnævnte Fag Hovedfag, gives en skriftlig Opgave i Driftsøkonomi. 
Til mundtlig Eksamen prøves i alle Fag. I Hovedfaget gives to 
Spørgsmaal. 
I Hovedfaget. giv~s for Hovedopgaven en Karakter, der regnes 
dobbelt, og en Karakter for hver af de mundtlige Eksaminationer, 
der sammenlægges til een Karakter, der regnes dobbelt. I de andre 
Fag gives en Karakter for hver mundtlig og skriftlig Prøve. I Regnø 
skabsvæsen eller Driftsøkonomi og Erhvervsøkonomi sammenlægges 
Karaktererne til een Karakter, der regnes dobbelt. 
Diplomprøven. 
Adgangs prøve til Specialstudierne afholdes hvert Aar i Maj-
J uni. Prøven er dels skriftlig, dels mundtlig. Der er skriftlig Prøve i 
Erhvervsøkonomi og skriftlig og mundtlig Prøve i Erhvervsret. For 
hver af Prøverne gives een Karakter. 
Dip 1 o tn prøven afholdes hvert Aar i Maj-Juni og er dels 
skriftlig, dels mundtlig. 
Til skriftlig Eksamen gives en Hovedopgave. Det kan enten være 
et 4 Ugers Hjemmearbejde eller en Opgave, til hvis Besvarelse der 
gives 8 Timer under almindelig Eksamenskontrol. Desuden gives to 
mindre skriftlige Opgaver og afholdes en mundtlig Prøve. 
For Hovedopgaven gives en Karakter, der regnes dobbelt. For 
hver af de mindre Opgaver een Karakter og for den mundtlige Prøve 
een Karakter, der regnes dobbelt. For at bestaa kræves et Gennem-
snit af g og mindst g i Hovedopgaven. 
Handelsvidenskabelig Kandidateksamen. 
Til Opnaaelse af denne Eksamen indleveres et paa selvstændige 
Undersøgelser baseret Arbejde, for hvilket en Plan i Forvejen skal 
være forelagt vedkommende Docent til Godkendelse. Dette Arbejde 
forelægges Censuren til B>dømmelse. Godkendes det, indkaldes Eks, 
aminanden til en mundtlig Eksamination, der har til Formaal baade 
at undersøge hans specielle Kundskaber og hans almindelige Kend, 
skab til og Forstaaelse af Erhvervslivets forskellige Omraader. 








D e n Pr ø ve, h v o r m ed F o r k u r s u set s I u t ter, omfatter Bog• 
føring, hvori der prøves hvert Aar i December, Handelshistorie, 
Handelsteknik, Handelsret og Erhvervsøkonomi, hvori der prøves hvert 
Aar i Juni. 
Der er skriftlig Prøve i Bogføring og Erhvervsøkonomi og mundt• 
lig Prøve i Handelshistorie, Handelsret og Handelsteknik. For hver 
mundtlig og skriftlig Prøve gives en Karakter. 
Handelssproglig Afgangsprøve afholdes hvert Aar i Maj 
-Juni. Der prøves i et Hovedsprog og 2- 3 andre Sprog i det Om• 
fang, hvori disse Fag doceres ved Handelshøjskolen. 
Afgangsprøven er dels skriftlig, dels mundtlig. 
I Hovedsproget gives en Hovedopgave, til hvis Besvarelse der 
gives 8 Timer og Adgang til Benyttelse af Hjælpemidler, en Opgave 
i Handelskorrespondance, en i Oversættelse fra Dansk til det frem• 
mede Sprog, til hvilke to Opgaver der ikke maa benyttes Hjælpe• 
midler, samt en Opgave i Stenografi. 
I de andre Sprog gives en Opgave i fagligt Sprog og en Oversæt• 
telse fra Dansk til det fremmede Sprog; den første Opgave udarbejdes 
uden Hjælpemidler; til den anden maa benyttes Ordbøger. 
Der prøves desuden i Dansk Stenografi og Maskinskrivning. 
Til mundtlig Eksamen gives i Hovedsproget en Oversættelse fra 
det fremmede Sprog til Dansk og to Spørgsmaal i Talefærdighed. 
I de andre Sprog gives en Oversættelse fra det fremmede Sprog til 
Dansk og et Spørgsmaal i Talefærdighed. 
I Hovedsproget gives for Hovedopgaven en Karakter, der regnes 
dobbelt, og en Karakter for hver af de tre andre skriftlige Opgaver, 
og i mundtlig en Karakter, der regn~s dobbelt. I de andre Sprog 
gives en Karakter for hver skriftlig Opgave og en Karakter for den 
mundtlige Prøve. Desuden gives en Karakter for Dansk Stenografi 
og Maskinskrivning. 
Korrespondentprøven. 
Korrespondentprøven afholdes hvert Aar i Maj-Juni. 
Korrespondentprøven • er dels skriftlig, dels mundtlig. Til den 
skriftlige Prøve gives 4: Opgaver, der udarbejdes uden Hjælpemidler: 
I) Oversættelse af danske Handelsbreve til det fremmede Sprog, 
Il) Udfærdigelse- af Handelsbreve paa det fremmede Sprog efter en 
Disposition, IH) Oversættelse af en almindelig Tekst til det fremmede 
Sprog, IV) Oversættelse af en Tekst af almindeligt merkantilt Indhold 
fra det fremmede Sprog til Dansk. Mundtlig prøves i Talefærdighed. 
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Til Korrespondentprøven gives en Karakter for hver. skriftlig og 
mundtlig Prøve. Karaktererne for Opgave I og II samme~ægges til 
en Hovedka.rakter i Korrespondance, der regnes dobbelt. Denne 
Karakter sammenlægges med de øvrige Karakterer til en Hovedkarakter, 
der skal være mindst mg+ , og desuden skal Karakteren i Korrespon# 
dance være mindst mg..,.., for at Prøven er bestaaet. 
Særprøver. 
I Spansk kan afholdes en Prøve af samme Omfang, som Prøven 
dette Sprog til Handelssproglig Afgangsprøve. 
Eksamen. 
Handelshøjskolen drager Omsorg for, at Prøverne afholdes under 
tilstrækkelig Kontrol. Naar intet andet er bestemt, er Tiden for en 
skriftlig Prøve 4 Timer. Hvis Eksamensplanen ikke udtrykkeligt be# 
stemmer, at Brugen af Hjælpemidler ikke er tilladt, maa saadanne 
anvendes i det Omfang, der er angivet paa hver enkelt Eksamens$ 
opgave. Har Eksaminanderne Lov · til at medbringe Hjælpemidler, 
kan Handelshøjskolen forlange, at disse i Forvejen indleveres til 
Godkendelse. 
Til Handelshøjskolens Eksaminer kan ingen instilles mere end tre 
Gange. 
Opgaver. 
De skriftlige Opgaver gives af vedkommende Lærer og indleveres 
senest 3 Maaneder før Prøvens Afholdelse til Handelshøjskolen, som 
derefter rundsender dem til Censorerne til Godkendelse. Forslag om 
Anvendelse af Hjælpemidler ved Prøverne skal være angivet paa 
Opgaven og godkendes af Censorerne. Ønsker Censorerne inden 
Opgavernes Godkendelse afholdt et Møde med Læreren, sammen$ 
kaldes et saadant til Fastsættelse af Opgavens Ordlyd og af tilladte 
Hjælpemidler. 
Efter at Handelshøjskolen har· modtaget Opgavens .endelige Tekst, 
lader den denne ·mangfoldiggøre og opbevare "i forseglet Konvolut 
til Prøvens Afholdelse. 
Censorer. . ... 
Censorerne beskikkes f(?r 3 Aar ad-("iangen·· af Handelsministeriet 
efter Handelshøjskolens Indstilling. · .f qr .hver Ce.h~or beskikkes en 
Suppleant. , ! 
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Bedømmelse. 
Skriftlige Opgaver og mundtlige Prøver bedømmes af 2 Censorer 
og vedkommende Lærer. De Prøver, der afholdes ved .Afslutningen 
af det første Studieaar, bedømmes dog kun af een Censor og ved" 
kommende Lærer. 
De skriftlige Eksamensarbejder tilstilles umiddelbart efter Prøvens 
Afholdelse vedkommende Lærer og sendes, efter at han har gennem" 
gaaet dem, til Censorerne. Naar disse har tilendebragt Gennemsynet, 
finder et Censormøde Sted, hvor den endelige Karakter fastsættes. 
Ved de mundtlige Prøver forelægger Læreren inden Eksaminationens 
Begyndelse til Censorernes Godkendelse en Redegørelse for, hvor" 
ledes han har tænkt sig at eksaminere, hvorefter han leder Eksamina" 
tionen. 
Karakterer. 
Ved Prøverne anvendes den ved Handelsskolerne brugte Karakter" 
skala. For at bestaa en Prøve kræves mindst g i Gennemsnit, hvis 
der ikke er fastsat en anden Karakter. De Gennemsnitskarakterer, 
der forlanges, for at en Prøve kan betragtes som bestaaet, er altid 
at forstaa saaledes, at deres Middeltalværdi angiver Minimumsgræn• 
sen. For at bestaa med g kræves altsaa mindst 5,00 o. s. v. 
Eksamensbevis. 
Efter afsluttet Eksamen udsteder Handelshøjskolen et Eksamens• 
bevis paa Dansk og Engelsk, der indeholder Oplysninger om Eks• 
aminandens Uddannelse inden Optagelsen paa Handelshøjskolen, 
eventuel Volontørtjeneste og om de Krav, der stilles for at kunne 
instille sig til Afgangsprøven, er opfyldt, samt -de Karakterer, der er 
givet ved denne. 
PRISOPGAVER 
Da det i Anledning af 100 Aarsdagen for C. F. Tietgens Fødsel 
blev fremdraget, at der paa hans Initiativ allerede i 1892 blev oprettet 
en Handelshøjskole i København, som det ganske vist ikke lykkedes 
at gennemføre, besluttede foreningen til tinge Handelsmænds Uddan• 
nelse at hædre Mindet om ham som Foregangsmand paa dette Om, 
raade ved hvert Aar paa hans Fødselsdag den 19. Marts at udsætte 
en Prisopgave og lade slaa en Guldmedalje med hans Billede, der 
sammen med en Pengesum skulde uddeles som Belønning for den 
bedste Besvarelse af Prisopgaverne. 
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Der fastsattes følgende 
REGLER FOR 
Prisopgaver ved Han de Ishøjskolen i København. 
1) Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse udsætter aarlig 
en Prisopgave ved Handelshøjskolen i København. Den bedste af 
de Besvarelser, der kendes værdige dertil, belønnes med den af 
Foreningen i Anledning af C. F. Tietgens 100 Aars Fødselsdag 
indstiftede Guldmedalje. 
2) Prisopgaverne udsættes i de ved Handelshøjskolen docerede Fag 
efter nærmere Bestemmelse af Bestyrelsen for Foreningen til unge 
Handelsmænds Uddannelse. 
3) Prisopgaverne bekendtgøres paa C. F. Tietgens Fødselsdag, den 
19. Marts, og Besvarelserne af dem skal være indleverede til Han~ 
delshøjskolens Direktør inden den første 15. Januar, der følger 
mindst 1 Aar efter Bekendtgørelsen. Forlængelse af den fastsatte 
Frist kan kun under ganske særlige Omstændigheder bevilges af 
Handelshøjskolens Ledelse. 
-.1:) Adgang til at besvare Handelshøjskolens Prisopgaver har først og 
fremmest handelsvidenskabelige Kandidater og Studerende, men 
staar i øvrigt aaben for enhver ung Forretningsmand, der faar 
Tilladelse dertil af :tJandelshøjskolens Ledelse, forudsat at ved• 
kommende ikke er fyldt 30 Aar inden Fristen for Besvarelsens 
Aflevering er udløbet. 
5) Afhandlingerne skal indleveres i 4 maskinskrevne Eksemplarer; 
de maa kun betegnes med Motto eller Mærke, medens Forfatte• 
rens Virksomhed, Navn, Adresse, Fødselsdag og •aar skal angives 
paa en Seddel i en vedlagt lukket Konvolut, der er betegnet med 
samme Motto eller Mærke som Afhandlingen. Den Forfatter, der 
kun ønsker sit Navn offentliggjort, saafremt han opnaar Prisme# 
daillen, maa angive dette uden paa Konvolutten. 
6) De indkomne Besvarelser bedømmes af et Udvalg bestaaende af 
et Medlem af Bestyrelsen for Foreningen til unge Handelsmænds 
Uddannelse som Formand, Direktøren for Handelshøjskolen, Do# 
centen i vedkommende Fag og de af Staten for dette Fag beskik• 
kede Censorer. 
7) Prisen bestaar i en Guldmedaille, hvis ene Side viser C. F. Tiet• 
gens Billede og den anden Side Handelshøjskolens Segl. Den, 
hvem Medaillen er tilkendt, faar desuden udbetalt Kr. 500 for 
det udførte Arbejde. 
Til Uddeling af Guldmedaille for flere Besvarelser af samme 
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Prisspørgsmaal kræves Samtykke fra Foreningen til unge Handels• 
mænds Uddannelse. 
8) Medaillen overrækkes den belønnede Forfatter ved Handelshøj• 
skolens Aarsfest. 
Bedømmelserne offentliggøres i Handelshøjskolens Aarsberetning, 
og Afhandlingerne indlemmes i .Handelshøjskolens Arkiv og kan 
kun offentliggøres med Tilladelse af Bestyrelsen for Foreningen 
til unge Handelsmænds Uddannelse. 
Den 19. Marts 1929 udsattes følgende Prisopgave: 
»Der ønskes en Redegørelse af Omfanget og Arten af vor 
Samhandel med England i de sidste 10 Aar før Verdenskrigen 
og i Tiden efter denne og en · Redegørelse for de eventuelle 
Forskydninger, der har fundet Sted i den i det sidstnævnte 
Tidsrum i Sammenligning med Tiden før Krigen, samt de for• 
retningsmæsssige Aarsager til disse«. 
Besvarelser skal indleveres til Handelshøjskolens Direktør inden 
den 15. Januar 1931. 
Den 19. Marts 1930 udsattes følgende Prisopgave: 
»Den danske Skibsfarts økonomiske Stilling i Aarene 1918-28, 
belyst gennem de offentliggjorte Regnskaber«. 
Besvarelser skal indleveres til Handelshøjskolens Direktør inden 
den 15. Januar 1932. 
LEDELSE OG LÆRERE 
Docent, Dr. -Max Kjær Hansen deltog som Handelshøjskolens 
Repræsentant i Reklamekongressen i Berlin i August 1929. 
Forandringer i Lærerpersonalet findes anført under de Afdelinger, 
de enkelte særlig har virket ved. 
I Løbet af Undervisningsaaret fratraadte den Sekretærmedhjælp, 
der hidtil havde besørget de løbende Forretninger ved Handelshøj• 
skolens Aftenafdeling. Dels af den Grund og dels fordi Handels• 
højskolen efter Sommerferien helt bliver ove,rfl.yttet til Julius Thom• 
sens Plads, maatte den administrative Medhjælp samles paa een 
Haand. Da den hidtidige Sekretær ved det toaarige Studium, Frøken 
EUen Momberg, ikke ønskede at overtage den nye Stilling, fratræder 
hun med Udgangen af dette Undervisningsaar, og Handelshøjskolen 
bringer hende sin bedste Tak for den Interesse, hvormed hun har 
udført sit Arbejde. Som Sekretær ved Handelshøjskolen ansattes 
Holger Almdal fra 1. Maj. · 
LOKALER 
Som i tidligere Aar er det toaarige Studium foregaaet paa Julius 
Thomsens Plads 6, medens Sprogstudierne har fundet Sted. i Køb• 
mandsskolens Bygning ved Nørrevold. Af Specialstudierne har det 
af Pladshensyn været nødvendigt at henlægge hele Undervisningen 
i Regnskabsvæsen og Reklame til Julius Thomsens Plads, hvor _og• 
saa »Handelsvidenskabelig Studieklub« i Aar har holdt sine Møder 
med Undtagelse af et Par store Møder, der fandt S.ted i Købmands• 
skolens Festsal: 
Som sæd vanlig stillede Handelshøjskolen i August Lokaler til 
Disposition for »Kursus for Udlændinge i dansk Sprog og Kultur«. 
Drn 25. Oktober arrangeredes af »Klubben af 1921« {Foreningen 
af Prokurister og ligestillede hos noteringsberettigede Vekselerere) 
et Møde, hvor Docent, Dr. Z. D. Lando holdt Foredrag med Diskus• 
sion om »Forretninger per ultimo«. 
Fra 21. til 23. November afholdtes paa Foranledning af Den danske 
Købstadforening og Kæmnerforeningen et Kæmnerkursus, hvor Do• 
cent Hans Chr. Riis medvirkede. Paa Grund af overvældende Til• 
slutning maatte Kursuset henlægges til Købmandsskolens Festsal. 
FOREDRAG 
Den 24. September 1929 var de Studerende indbudt til i Forenin• 
gen »Niels Brock« at overvære et Foredrag af Sir Ernest J. P. Benn: 
»Principles of Capitalism«. 
Den 4. Oktober talte Konsul, Dr. J. E. Quintus Bosz fra Soerabaja, 
Java, for de Studerende paa Julius Thomsens Plads om: »Rejsen ud 
til Java og Erhvervslivet der«. 
De i forrige U ndervisningsaar paabegyndte o f fe n t 1 i g e Forel æ S• 
ni n ger fortsattes med en Række Forelæsninger henholdsvis i Efter• 
aars• og Foraarssemestret: 
Mandag den 4. November, Skibsreder R. A. Robbert: Certepartier. 
Mandag den 11. November, Højesteretssagfører Jacob E. Gelting: 
Konossementet. 
Mandag den 18. November, Landsretssagfører Valdemar Hvidt: 
Rembours. 
Tirsdag den 25. Februar, Direktør Sv. Andersen: Hvordan forsikrer 
en Købmand bedst sine Varer under Transporten. 
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Tirsdag den 4. Marts, Højesteretssagfører Jacob E. Gdting: Hvad 
dækker Forsikringen under Transporten? 
Tirsdag den 11. Marts, Kontorchef Louis E. Grandjean: Hvordan 
opgøres Tab og Skader? 
De offentlige Forelæsninger var i Efteraarssemestret ligesom det 
foregaaende Aar planlagt til at holdes i et Auditorium paa Julius 
Thomsens Plads. Tilslutningen blev imidlertid saa stor, at Deltagerne 
ikke kunde rummes der·, og de maatte derfor baade i Efteraars• og 
Foraarssemestret' henlægges til Købmandsskolens Festsal. 
I Vinterens Løb har samtlige Studerende haft Adgang til de i 
Købmandsskolens Festsal afholdte Foredrag, Koncerter og Oplæsninger. 
BIBLIOTEKET 
Læsesalen har i Semestrene været aaben daglig Kl. 9-14 og Tirs• 
dag og Torsdag Kl. 19-20. Desuden har de Studerende, som har 
ønsket det, faaet udleveret Nøgle til Læsesalen og har paa den Maade 
haft Adgang dertil Kl. 9-21. Udlaanet har været aabent daglig Kl. 
12-14 og Tirsdag og Torsdag Kl. 19-20. Ved Formiddagsudlaanet 
er hjemlaant 515 Bind og ved Aftenudlaanet 105 Bind. Desuden er 
en stor Del litteratur udlaant til Brug paa Læsesalen. Paa Omraader, 
som ligger uden for Bibliotekets Rammer er de Studerende blevet 
henvist til andre københavnske Biblioteker; med Industriforeningens 
Bibliotek er der truffet Aftale om gensidigt Udlaan. I et enkelt Til• 
fælde har Biblioteket formidlet Boglaan fra »Koloniaal lnstituut« i 
Amsterdam. 
For at lette Benyttelsen af Biblioteket har man paabegyndt Offent• 
liggørelse af systematiske Bogfortegnelser i »Meddelelser fra Handels• 
videnskabelig Studieklub«. Hidtil er kommet: Bogføring og Penge•, 
Bank• og Børsvæsen. 
Bogbestanden er blevet forøget, saaledes at den nu tæller ca. 2100 
Bind, hvortil kommer det specielle Reklamebibliotek, som tæller 117 
Bind. Tidsskriftholdet er blevet forøget med 23 løbende Tidsskrifter 
og tæller nu 83. 
Fra Udgiverne har Biblioteket gratis modtaget følgende Tidsskrifter: 
Andelsbladet. 
Bank,Statistik, u,dg. af Den finske Bank, 
inspektion. 
Banque Nationale Francaisc: Informa, 
tions Commerciales. 
Barclays Bank: Monthly Review. 
Brugsforeningsbladet. 
Comptoir d'Escompte de Genhe: Bul, 
letin. 
Danske Bankforeningers Tidsskrift. 
Den danske Landmandsbank: Monats, 
bericht iiber die wirtschaftliche Lage 
Danemarks. 
Deutsche Bank: Wirtschaftliche Mit, 
teilungen. 
Ekonomen, Ekonomisk Oversikt. 
Elite. 
Federal Reserve Bank: Monthly Review. 
De grafiske Fag. 
Komersiella Meddelanden. 
Det landekonomisjte Driftsbureaus 
Publikationer. 
Lloyds Bank Monthly. 
Månedsstatistikk over de private norske 
Aktiebanker og Sparebanker. 
Martins Bank Limited. 
Midland Bank: Monthly Review. 




Norges Bank: Montly Report. 
Revisorn. 
Schweizerischer Bankverein: Monats, 
bericht. 
Skandinaviska Kreditaktiebolagct: Kvar, 
talsskrift. 
Statistisk Departements Publikationer. 
Statistisk Maanedsskrift, udg. af Keben, 
havns statistiske Kontor. 
Svenska Handelsbankens Index. 
Tidsskrift for Industri. 
Udenrigsministeriets Tidsskrift. 
Utdrag af Norges Banks Beker. 
U. S. Department of Commerce: Com, 
rnerce Reports. 
Westminster Bank: Review. 
Oversikt utvisande Riksbankens Till, 
ganger och Skulder. 
Yderligere har Biblioteket modtaget Gaver fra: 
Assurandør,Societetet, Direktør J. L. Bjørner, Bank- og Sparekasse• 
inspeksjonen i Oslo, Banken for ~ingsted og Omegn, Bankinspek-
tionen i Helsingfors, Banktilsynet, A/S Sophus Berendsen, A/S Bing 
& Grøndahl, Bødkerlauget, Afdelingsingeniør Eilertsen, Foreningen 
af danske Manufakturgrossister, Foreningen af danske Ugeblade, Fag• 
blade og Tidsskrifter, Fyens Andels,Foderstofforretning, Fællesfor• 
eningen for Danmarks Brugsforeninger, Forfatteren J. Galle, Grosserer, 
Societetet, Gumælius' Annonsbyrå, Handelsministeriet, Handelshog• 
skolans Bibliotek i Stockholm, A/S Hornung & Møller, A. M. Hun• 
tington, New York, Industriforeningen, Industriforeningens Bibliotek, 
Industriraadet, Institute of Bankers, Det internationale Handelskam• 
mers danske Komite, Jydsk Andels,Foderstofforretning, Det kgl. 
Bibliotek, Konsul, Dr. E. Kriiger, Københavns Børs, Landbohøj• 
skolen, Landhusholdningsselskabet, Lolland,ralsters Andels,Foderstof, 
forening, Redaktør Roger Nielsen, Nordisk Livs• og Ulykkesfor• 
sikring, Direktør Chr. H. Olesen, Ringkøbing Amts Vareindkøbsfor• 
ening, Direktør, Dr. E. Rosenbaum, Sagførernes Auktioner, Ingeniør 
G. S. Schnedler, Skandinaviska Kreditaktiebolaget, Spare• og Laane• 
kassen for Holbæk og Omegn, Sparekasseinspektoratet, Sparekassen 
for Randers By og Omegn, Sparekassen for Svendborg 6g Omegn, 
Statsministeriets Udvalg for nye Markeder, Handelsattache, M. Louis 
Tisseau, Wolffs Annoncebureau, Øernes Andelsselskab for Indkøb 
af Foderstoffer. 
For disse Gaver bringer vi vor hjerteligste Tak. 
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Udvalget for Reklamebiblioteket holdt Møde den 17. Juni: ;,: . 
Bibliotekarens Beretning fremgik det, at Biblioteket i Aarets Løb . 
forøget med 27 Bind og nu tæller 94 Bind foruden en Snes B1 1f 
Tidsskriftlitteratur. Der holdes 20 Tidsskrifter. Biblioteket har yæ~~ 
stærkt benyttet af de Studerende ved Handelshøjskolen. Enkelte , ... 
Dansk Reklameforenings Medlemmer har endvidere benyttet det ,l, 
udstrakt Grad. Desuden har man efterkommet flere Begæringer 
Biblioteker i Provinsen om U dlaan af Bøger og Tidsskrifter. 
TILSKUD 
Statstilskudet, der for Finansaaret 1929-30 ekstraordinært forhøjet. 
des med 16000 Kr. til 48000 Kr., er for Finansaaret 1930-31 igen 
fastsat til 32000 Kr., da Forhøjelsen kun var at betragte som et ekstr~ 
ordinært Tilskud for det ene Finansaar. Grosserer-Societetet har SOIJ!! 
sædvanlig ydet et Tilskud paa 2500 Kr. For de modtagne Tilsk4d 
bringer vi baade Staten og Grosserer•Societetet vor bedste Tak. 
De ydede Tilskud har langtfra været tilstrækkeligt til at dække 
Omkostningerne ved Handelshøjskolens Drift. Dets Regnskab sluttei 
derfor med et Underskud paa Kr. 29.763,47, som Foreningen til ung 
Handelsmænds Uddannelse selv har maattet bære. 
HANDELSVIDENSKABELIG STUDIEKLUB 
I 1929-30 har der været arrangeret følgende Foredrag, der 
været efterfulgt af Diskussion: 
Dr. Z. D. Lando: »Terminshandel i Varer og Børseffekter«. 
Lektor, Redaktør K. Enevold Sørensen: »Omkostninger fra et 
rikansk og et økonomisk Synspunkt«. 
Docent Hans Chr. Riis: »Forslag til Lov om Aktieselskaber«. 
Kontorchef C. Helkett: »Landsoverskatteraadets senere Kendelser«. · 
Fuldmægtig i Handelsministeriet H. Jespersen: »Forslag til Lov om 
Banker«. l't 
I Aarets Løb er udsendt 11. Hæfte af »Meddelelser fra Hande~ .. 
videnskabelig ~tudieklub« med følgende Afhandling af Hans Chr 
Riis: »Om Omkostninger VI. Indirekte Produktionsomkostningert, 
12.-13. Hæfte: Z. D. Lando: »Terminshandel med Varer og V~rdi 
papirer«, I var J antzen: »Toldproblemet«. -
Med 11. Hæfte paabegynd tes en Fortegnelse over handelsvidenJ. 
skabelig litteratur i Handelshøjskolens Bibliotek. 
Ved Udsendelsen af 12.-13. Hæfte afsluttedes I. Bind 
deleiser«. 
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HANDELS VID EN SKAB ELI GT STUD ENTERRAAD 
Den 19. Oktober 1929 oprettede de Studerende under det toaarige 












~ I I. 
§ 12. 
~ 13. 
Handelsvidenskabeligt Studenterraad har til Opgave: 
I) At varetage de Studerendes Fællesinteresser overfor Handelshøjskolen. 
2) At repræsentere de Studerende udadtil og varetage deres Interesser i en, 
hver Retning. 
Handelsvidenskabeligt Studenterraad bestaar af S Medlemmer: 3 Repræsen• 
tanter for 2. Aars Studerende, valgt af disse alene. 2 Repræsentanter for 1. Aars 
Studerende, valgt af disse alene. 
Stemmeret har enhver mandlig eller kvindelig Studerende ved Handelshøj, 
skolens Dagafdeling. 
Valg af handelsvidenskabeligt Studenterraad udskrives af det fungerende Raad 
med 14 Dages Varsel, afholdes i den sidste Halvdel af Oktober og gælder 
for eet Aar. 
Raadet kan udskrive ekstraordinært Valg naar som helst. 
For at sikre Kontinuitet i Raadets Arbejde skal mindst eet af Raadets Med, 
lemmer genvælges. 
Valget er hemmeligt og skriftligt, og Afgørelsen træffes ved almindelig Stem, 
meflerhed. 
I Forbindelse med Valget aflægger Formanden for det fungerende Raad Be, 
retning om Raadets Virksomhed i den forløbne Periode. 
Det fungerende Raad optræder som Valgbestyrelse og modtager senest 5 Dage 
for Valget en Liste over opstillede Kandidater. Denne Liste offentliggøres 
senest 3 Dage før Valget. 
Raadet vælger af sin Midte ved hemmelig skriftlig Afstemning en Formand, 
der skal være 2. Aars Studerende, en Sekretær og en Kasserer. 
I April udskriver det fungerende Raad Valg af 3 Suppleanter for 2. Aars 
Repræsentanter. Suppleanterne skal fungere fra 1. September til Raadsvalget i 
Oktober har fundet Sted. Suppleanterne vælges af l. Aars studerende alene 
ved samme Valgmetode som ved Raadsvalget. 
Paa Begæring af mindst 25 °/, af de Studerende er Raadet pligtig at indkalde 
til ekstraordinært Møde. 
Valgene skal godkendes af Handelshøjskolens Direktør. 
Det første Studenterraad bestod af: Helge v. Rosen (Formand), 
Ove Jacobsen (Sekretær), Kaj B. Henriksen (Kasserer), Peter Hvid, 
B. Barfod. 
I Henhold til Statutterne foretoges Nyvalg i Maj Maaned og der 
valgtes: B.Barfod, Kaj B.Henriksen, M.Glud, E.Lynge, N.Christiansen. 
Studenterraadet har 1) skaffet de Studerende Moderation ved Ad-
gang til forskellige Udstillinger o. lign., 2) paa Kommissionsbasis 
forhandlet brugte Lærebøger, 3) ansøgt om i Lighed med Studenter• 










Studerende. Ansøgningerne er for Sæsonen 1929-30's Vedkommend-
blevet afslaaet, 4) forhandlet med Handelshøjskolen om forskellige 
Spørgsmaal særlig angaaende Indretningen af de nye Lokaler. Stu" 
denterraadet har en Repræsentant i »Danske Studerendes Nationalraad« 
HANDELSVIDENSKABELIGT SAMFU.ND 
Medlemsantallet er i Øjeblikket ca. 60. 
Den hidtidige Formand, Dr. Max Kjær Hansen, fratraadte i 
retningsaaret og efterfulgtes af Sekretær Bernh. Baaring. Den øvrige 
Bestyrelse kom til at bcstaa af: cand. polyt. G. Schnedler, M. Kaarøe, 
P. Tindinge, G. Riisager, Knud Gylling, Erik Lynge. 
Der har i Efteraarssemestret 1929 og i Foraarssemestret 1930 for• 
uden en Rusfest ved Studieaarets Begyndelse været afholdt følgende 
Foredrag med Diskussion: 
. ' i 
Kontorchef W ahl Asmussen: Hvilke Krav stilles der til den moderne 
Reklamefagmand? 
Redaktør K. Enevold Sørensen: Amerikansk Forretning. 
Dr. rer. pol. Sv. Heineke:*) Den danske Industris Finansiering. 
AARSFESTEN 
Paa foreningen til unge Handelsmænds Uddannelses Stiftelsesdag 
den 3. November afholdtes den sædvanlige Aarsfest, der indlededes 
med en Velkomst af Formanden, Grosserer A. Fonnesbech. Derefter 
talte Handelsminister C. N. Hauge om »Danmark og den internatio-
nale Vareomsætning«, og Direktør Marius Vibæk aflagde Beretning 
om Virksomheden i det forløbne Aar. Foreningens Formand uddelte 
Diplomerne til Dimittenderne fra Handelshøjskolens Aftenafdeling, 
og Grosserer-Societetets Formand Grosserer Ernst Meyer lykønskede 
Diplomtagerne og takkede Foreningen for dens Arbejde i det for-
løbne Aar. 
Festen begyndte og sluttede med Afsyngelse af Emil Bønnelyckes 
Kantate ved Lilly Ericson-Kvartetten. 
•) Sv. Heineke bestod Handelsvidenskabelig Afgangsprøve ved Handelshøjskolen 
1926 og har derefter studeret ved Erhvervsfakultetet ved Kølns Universitet og 
der opnaaet Graden Dr. rer. pol. 
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Det toaarige Studium afsluttedes ved en lille Højtidelighed den 
(6. Juni. Til denne var foruden Dimittenderne og Handelshøjskolens 
) ocentcr og Censorer mødt Repræsentanter for Tilsynsraadet, Be, 
.tyreisen for unge Handelsmænds Uddannelse og andre, der i det 
'orløbne Aar havde interesseret sig for Handelshøjskolen. 
Formanden for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse, 
rosserer A. Fonnesbech, bød velkommen og gav derefter Ordet til 
ocent, Dr. Max Kjær Hansen, der talte om Eksportproblemet. Di· 
ektør Marius Vibæk gjorde kort Rede for det forløbne Undervis, 
ingsaar, hvorefter Grosserer Aage Kunst takkede Staten og Gros• 
erer,Societetet for den Støtte, de havde ydet Handelshøjskolen, idet 
an udtr1lte Haabet om, at det Offentlige vilde være med til at skaffe 
andelshøjskolen den nødvendige økonomiske Basis. Han sluttede 
ed at lykønske Dimittenderne. 
Højtideligheden afsluttedes med et Samvær med Dimittenderne, 








DET TOAARIGE STUDIUM 
D ER har i Aarets Løb været afholdt 4 Møder med Lærerne ved det toaarige Studium, hvoraf de tre første navnlig har be, 
skæftiget sig med Udarbejdelse og Gennemførelse af den nu god, 
kendte Eksamensordning. 
Handelsstudiekreds I har i Foraarssemestret 1930 afholdt 26 > 
Studiekredsmøder. Paa Grundlag af N orden,Hirschstein: » Welthandels, 
waren« er de vigtigste Stapelvarer blevet gennemgaaet. » Verdens, 
markedet og Danmark 1929« og Statistisk Departements Efterretninger 
har dannet Grundlag for Drøftelse af Danmarks økonomiske Stilling 
indadtil og i Fo~hold til Udlandet. End.videre har Deltagerne efter 
»frankfurter Zeitung«s Handelsdel og »Economist« aflagt Referater 
om aktuelle Emner, ligesom de afholdte Foredrag og de skriftlige 
Opgaver har givet Lejlighed til Drøftelse af de behandlede Spørgsmaal. 
Deltagerne har afleveret følgende Opgaver, bygget paa egne lagt, 
tageiser: 
Knud Amorsen .... . .. . 
Ernst Asmussen ... .. .. . 
Nic. Christiansen ...... . 
Th. Falck,Hansen ...... . 
Kai B. Henriksen .... .. . 
Erik Henning Jensen: .. 
K. Sommer Jensen .... . 
K. Buchter Larsen ..... . 
Hovedstadens Brugsforening. 
Isenkram en gros. 
Københavns Frugtauktioner. 
En Befragtningsvirksomhed. 
Detailhandelen med Frugt og Grønt. 
Fiskeauktioner. 
Handel med Mel og Gryn. 
Handel med tørret Frugt i en 
grosforretning. 
Handel med Herrekonfektion. 
Kaffespecialforretninger. 
Hovedstadens Bredudsalg. 
Delikatesseforretning paa et Streg. 
Verdensproduktionen af Kul og dens Fordeling. 
H. Lolk Larsen. . . . . . . . . De københavnske Fragtcentraler. 
Erik Lynge ........... . 
En Provinstemmerhandels Aktionsradius. 
Københavns Torvehandel. 
Byernes Forsyning med Mælk. 
Axel Nielsen •......... 
K. Bjørk Nielsen . . .. .. . 
Folmer Nielsen . . .... . . 
Hans J. Pedersen . .. . . . . 
Carl Robsahm .. . ..... . 
Johannes Waidtløw .... 
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Hovedstadens Mejeriudsalg. 
Københavns Forsyning med Fisk. 
Koloniallageret og den almindelige 
Rabatgivning i Detailhandelen. 
Detailhandelen med Hørkram. 
Detailhandel. 
Forretningsgangen i en Korn• og Foderstofforretning i en 
Provinsby. 
Detailhandelen med Tricotage. 
Varehusenes Salg paa Kredit. 
Koloniallagre. 
Hovedstadens Forsyning med Ked og Flæsk. 
Et Agentur i Ris, Korn og Foderstoffer samt Oliefrø. 
Isenkram en detail. 
og nedennævnte Opgaver med Faglitteraturen som Kilde: 
Knud Amorson . ...... . 
Ernst Asmussen . .. .... . 
Nic. Christiansen . ..... . 
Th. Fakk•Hansen ... . .. . 
Tysklands Interesser i den østasiatiske Handel. 
Den russiske Andelsbevægelse. 
Konsumfinansiering. 
Gængse Kontrakter i den engelsk,oversøiske Importhandel. 
Det danske Smørs Aftagermarkeder 1920-29. 
Den internationale Olie, og Petroleumshandel. 
Midler til Kredittens Beskyttelse. 
Den internationale Handel med Raatobak. 
Erik Henning Jensen ... Cif,Forretningens Vzsen. 
K. Sommer Jensen .... . 
K. Buchter Larsen ..... . 
H. Lolk Larsen .. . ..... . 
Erik Lynge ........... . 
Axel Nielsen .. . . . .... . 
K. Bjørk Nielsen . . ... . . 
Folmer Nielsen ...... . . 
Hans J. Peder~en ...... . 
Carl Robsahm ....•... . 
Johannes Waidtløw . . .. 
Handel med Toiletartikler. 
Londons organiserede Varemarkeder. 
Danmarks Import af Nærings, og Nydelsesmidler, sat 
Forhold til et normalt Forbrugerbudget. 
Afsætningssystemer for animalske Landbrugsprodukter. 
Hapag og Lloyd. 
Sovjetruslands Koncessionspolitik. 
Den internationale Kreditsituation. 
Schweiz's Industri. 
London so·m international Kredit, og Betalingsplads. 
Den internationale Kartelbevægelse. 
Den amerikanske Kødeksport og dens Metoder. 
Støtteaktioner for Kornpriserne. 
Den danske Industrieksport. 
Købmand contra Brugsforening. 
Hvedeeksportens sæsonale Bevægelser. 
Dagbladenes Handelsdcl. 
Kina som Afsætningsmarked for Metervarer. 
Sverrigs Bestræbelser for at fremme Smøreksporten. 
Den internationale Melhandel. 
Englands Kapitalinteresser i Udlandet. 
Amerikanske Eksportvarers Pakning og Udstyr. 
samt en Fællesopgave: 
Kornmarkederne og deres Efterretningsvæsen. 
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I Tilknytning til Dr. Landos Forelæsninger over Verdenshandelens 
Organisation har ·de Studerende holdt følgende Foredrag: 
Arne Ostermann . . . . . . . Speditøren. 
Erik Møller . . . . . . . . . . . . Mæglervirksomhed. 
Erik Lynge ............ Varelaan i dansk Bankpraksis. 
Knud Gylling .......... Kreditten i Vareomsætningens Tjeneste. 
Jørgen Hammer ........ Agenten. 
Malte Caspersen . . . . . . . Kgl. Vejer og Maaler. 
Børge Barfod .......... lndentforretning. 
Poul Christensen ....... Specialeksportøren som Indkøbskommissionær. 
Erik v. Deden .......... Specialeksportørens Betydning for Eksportindustrien. 
W. Kjærg.1ard .......... Betalingsmodi i Ek~porthandden. 
Søgaard Christensen .... Englands Handelskamre. 
Sig. Thøgersen ......... Den europæiske Importhandel i Kin,1. 
Ingeborg Holm . . . . . . . . Eksportprisens kalkulatoriske Bestanddele. 
Gerda Wik ............ Udenrigsministeriets Erhverskontor. 
Der blev i Semestrets Løb foretaget følgende Ekskursioner: 
11. Marts til Københavns Frugtauktioner. 
13. Maj til Tuborgs Fabrikker, 
21. og 22. Maj til Aarhus. Paa denne Tur besøgte de Studerende 
Chokoladefabrikken Elvirasminde, Thomas Ths. Sabroe & Co., Frichs 
Fabrikker, Bryggeriet Ceres og Aarhus Oliefabrik, ligesom man med 
Havnevæsenets Slæbebaad fik Lejlighed til at foretage en Sejltur 
gennem Havnen og samtidig at bese Jydsk Andels Foderstofforret• 
nings Kornsilo. De Studerende blev indkvarteret privat og var Gæ• 
ster hos Aarhus Oliefabrik og d'Hrr. Købmand Mich. Jensen, Direk• 
tør Th.Juncker, Bankdirektør 0. Bech og Kommunelærer Gerh.Lynge. 
For al den Venlighed og Interesse for Handelshøjskolens Arbejde, 
som har mødt de Studerende fra alle Sider under disse Ekskursioner, 
bringer Handelshøjskolen sin hjerteligste Tak. 
I Handelsstudiekreds II fortsattes i det forløbne Undervis, 
ningsaar Arbejdsmetoderne fra Foraarssemestret genn~m 53 Studie• 
kredsmøder. Deltagerne behandlede selvstændigt fors~ellige Em• 
ner, dels i Opgaveform, · dels i Form af Foredrag med efterføl· 
gende Diskussion under Docentens Ledelse. Studiekredsen holdt sig 
a jour med den løbende Erhvervsstatistik paa Grundlag af Statistiske 
Efterretninger og tog _lejlighedsvis erhvervspolitiske og andre aktu• 
elle økonomiske Problemer op til Drøftelse (f. Eks. Y 01,mgplanens 
handelspolitiske Konsekvenser, Wall•street Derouten, Folkebankens 
Betalingsstandsning m. m.). 
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eltagerne har behandlet følgende Emner: 
Danø .. . . . . . . . . .. Om Afbetalingssystemet med særligt Henblik paa danske 
Forhold. 
h Kryger . ......... Konkurrencen inden for Kolonialdetailhandelen. 
Hvid . ..... . ..... De sofartsmæssige Forudsætninger for vor Transithandel. 
·eas Beck. . . . . . . . . . Forretningsgangen i en dansk Andelssmøreksportforretning 
,d J ohnsen . . . . . . . . Den internationale Bank. 
Bøgh . . . . . . . . . . . . . Det tyske Fiskemarked. 
>r Mortensen . .. . .. ' Vor Handelsforbindelse med Island. 
Bøgh . . . . . . . . . . . . . Den internationale Æghandel. 
,r Mortensen . .. .. . Danmarks Handel med levende og slagtet Kvæg. 
reas Beck . . .. . . .. . . De danske Flæskemarkeder. 
· Hvid . .. ... .. . .. , Eksportprøvelagre og deres Betydning for Danmarks Eksport. 
:d Johnsen . . .. . . .. Afsætningsmuligheder for danske Konserves. 
h Kryger . . . . . . . . . . Kaffevalorisationen i Brasilien. 
Hermansen . . . . . . . . Handelskamre. 
rcas Beck .......... Irlands Landbrugseksport. 
Bøgh . . . . . . . . . . . . . Den østasiatiske Handel. 
· Hvid . ... .. .... .. Canada som Afsætningsmarked for Industriartikler. 
>r Mortensen . . . . . . Australiens lm• og Eksportinteresser. 
:d Johnsen . . .... . . Sovjetruslands Koncessionspolitik. 
Dane . . . . . . . . . . . . Danmarks Import af Kolonialvarer. 
. . . . . . . . . . . . De vigtigste Kornbørser. 
h Kryger . . . . . . . . . . Hollandsk Indien og dets Konkurrenter. 
Bøgh .. ... ... ... ... Specialdetailhandlen med Nydelsesmidler med særligt Hen, 
blik paa Hovedstaden. 
Hcrmansen . . . . . . . . Latinsk Amerika som Afsætningsmarked for danske In, 
dustriprodukter. 
ir Mortensen . . . . . . Danmarks vigtigste Eksportvarer. 
reas Beck . . . . . . . . . . Fedevarehandelen en gros og en detail. 
· Hvid . . . . . . . . . . . . Surrogater i Kolonialhandelen. 
:d Johnsen ...... .. Det danske Landbrug som Afsætningsmarked for Land, 
brugsmaskiner. 
:>r Mortensen . . . . . . Danmarks Kartoffelindustri og ,handel. 
:liekredsen gennemgik: 
1s Hirsch, Der moderne Handel. 
, Der internationale Kredit, und Zahlungsverkehr. 
iaughan, Trade term definitions. 
Tilslutning til Arbejdet foretoges følgende Ekskursioner: 
'orsdag den 19. September 1929: Skinkekogeriet »Royal«. 
1andag den 28.0ktober 1929: Chokoladefabrikken Galle 6. Jessen, 
Cigarfabrikken Aage Lichtinger. 
'orsdag d. 21. Novbr. 1929: Schulstad 6. Ludyigsens Brødfabrikker, 
Richs Kaffesurrogatfabrik. 
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Fredag den 31. Januar 1930: Slagteriernes Central. 
Onsdag den 12. Marts 1930: Heldagstur til Ringsted, hvor følgende 
Virksomheder besaas: Fællesbageriet, Andelssvineslagteriet, Træsko, 
fabrikken, Degns Købmandshandel og Dampmøllen. 
For al den Venlighed og Interesse for Handelshøjskolens Arbejde, 
som har mødt de Studerende fra alle Sider under disse Ekskursioner, 
bringer Handelshøjskolen sin bedste Tak. 
Af Speciållitteratur er læst: 
Z. D. Lando, Die Organisation des Danischen Buttergrosshandels. 
M. Lustenberger, Die Org;misation des schweizerischen Kåsehandels. 
Sonndorfer, Der internationale Eierhandel. 
J ohlinger, Hirschstein, Praxis des Getrcidegcschåftes. ,, 
H. Schumacher, Die Organisation des Getreidehandels in den Vercinigten Staaten. 
S. K. Tborpe, Grain Trade Documents. 
Witte, Amerikanische Verkaufsorganisation. 
Neulenburg, Eksporthandelsorganisatiou. 
Wulff, Theory and praxis of international commerce. 
0. Deutsch, Die Technik des Ruslandsieschafts. 
Studiekredsarbejdet for de Industri" og Reklamestuderende, • 
er gennemført paa følgende Maade: 
Studiekreds I i Foraarssemes.tret har været fælles for de 
derende med Industri og Reklame som Speciale. 
Alle de Studerende har udarbejdet 5 skriftlige Opgaver -
paa Grundlag af den officielle danske Erhvervsstatistik og dels paa 
Grundlag af Forelæsningerne over Almindelig Bedriftsøkonomi. Op" 
gaverne blev givet i følgende Spørgsmaal med en speciel Opgave 
for hver Studerende: 1) Statistisk Haandbog, 2) Produktionsstati" 
stiken, 3) Danmarks Vareomsætning med Udlandet, 4) Koncentra" 
tionens Gennemførelse og Betydning og 5) Gennemførelse af Sane" 
ring og Fusionering. 
Der er endvidere udarbejdet følgende større Arbejder, som de 
Studerende har aflevet som Foredrag, hvorefter Emnet er blevet 
kuteret i Studiekredsen: 
Børge Barfod . • . . . . . . . . . . . Danmarks Produktionsstatistik. 
Knud Gylling. . . . . . . . . . . . . Danmarks økonomiske Status. 
. . . . . . . . . . . . . Danmarks Industri under Krigen. 
K. B. Henriksen . . . . . . . . . . . Finansieringen af dansk Industri. 
William Kjærgaard ........ Dansk Industri 1820-1870. 
Jens Søgaard Christensen . . Dansk Industri under Merkantilismen. 
Erik F. Møller . . . . . . . . . . . . Kraftproblemet for dansk Industri. 
Sigurd Thøgersen ......... Dansk Industri 1870-1914. 
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Jens Brandt .... . ... .. . ... Danmarks Industrieksport. 
Poul Christensen . .... . .. . . Danmarks Vareomsætning 1928. 
Erik v. Deden . .. .. . ....... En gros,Handelen efter Erhvervstællingen 1925. 
Jørgen Hammer . .. . . . ..... Dansk Avlsstatistik. 
Ingeborg Holm . . . . . . • . . . . Detailhandelen med Kaffe, The og Konfiture efter 
Erhvcrvstællingen 1925. 
Gerda Wik . . • . . . . . . . . . . . . De interna"tionale Reklametidsskrifter. 
I Studiekreds II er Arbejdet baade i Efteraars• og Foraars• 
semestret som Helhed blevet udført samlet for de Reklame• og Indu• 
stristuderende. F'or de Reklamestuderende er dog gennemført en 
speciel Gennemgang af Lysinski, Die Orginasition der Reklame i 
eksaminatorisk Form, ligesom der for disse Studerende er afholdt 
særlige annoncekritiske Øvelser. De Industristuderende har specielt 
gennemarbejdet Ivar Jantzen, Voksende Udbytte i Industrien. 
I Studiekredsene er afleveret følgende Arbejder, der først har 
været holdt som Foredrag og derefter er blevet gennemdiskuterede: 
Helge Miillertz: Industrieksporten og Eksportkrediten. 
Industriens almindelige og faglige Organisationer. 
Enkeltfabrikation contra Massefablikation. 
lagerets Organisation og Betydning for Fabrikken. 
Helge v. Rosen: Oplysningstjenesten og dens Organisation inden for Salgsarbejdet. 
Reklame for danske Landbrugsprodukter. 
Reproduktionsleksikon. 
Den danske Reklamelovgivning. 
G. S. Schnedler: Den kommercielle Efterretningstjeneste. 
Direkte Reklame. 
Reklamebudgettet. 
»Sælgeren« i Salgsorganisationen. 
Undervisningen i Erhvervsøkonom i er foregaaet saaledes: 
Docent, Dr. Max Kjær Hansen har gennemgaaet Dansk Erhvervsliv 
for 1. Aars Studerende i to ugentlige Timer i Efteraarssemestret. 
Den øvrige Undervisning er besørget af Lektor, cand. polit. Jens 
Toftegaard paa følgende Maade: 
F o r f ø r s t e A a r s S t u d e r e n d e er i E ft e r a a r s s e m e s t r e t i 
2 ugentlige Timer holdt Forelæsninger over udvalgte Afsnit af Stati• 
stikkens Teori og Metode (bl. a. de store Tais Lov, Middelfejlsbereg• 
ninger, Gennemsnit, Indekstal, Stikprøver og repræsentative Tællinger). 
I Fora ars semestret er i 4 ugentlige Timer holdt Eksamina• 
torier over Nationaløkonomiens Teori paa Grundlag af Ely, National• 
økonomien i Grundtræk, Side 1-205 og 223-244. For de danske 
Forholds Vedkommende er fornødent Supplement hentet fra Afsnit 
i Jens W arming, Danmarks Erhvervs• og Samfundsliv og i Statistisk 
Aarbog. 
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For andet Aars S t u d e re n d e : 
1) I 1 ugentlig Time er i Eftcraarssemestret 1929 holdt Forelæs-
" ninger og Eksaminatorier over Finans videnskab med særlig Hen" 
syntagen til det danske Skattesysterri. Som trykt Grundlag er brugt 
Cort Trap: Grundris af Finansvidenskaben og udvalgte Afsnit af 
Jens Toftegaard: Vore Skatter. 
2) I 1 ugentlig Time, ligeledes i Efteraarssemestret, er af holdt 
Forelæsninger og Eksaminatorier over Konjunkturvekslingerne. 
Som Grundlag er, foruden det paagældende Afsnit i »Almindelig 
Erhvervslære«, brugt Wagemann: Konjunkturlehre og L. V. Birck: 
Den økonomiske Virksomhed 2. Bind, Side 365-440. 
3) I to ugentlige Timer i begge Semestre er - i Forelæsninger og 
Eksaminatorier - gennemgaaet en Række andre Emner inden for 
Erhvervspolitiken. Undervisningen er foregaaet i Tilknytning til de 
paagældende Afsnit i Riis-Hansen: Samfundsøkonomien i Grundtræk 
og i »Almindelig Erhvervslære« og har i første Række samlet sig 
om den internationale Handels Teori, T oldspørgsmaalet, den nyere 
Handelspolitik, Pengevæsen og Valutaspørgsmaal. 
Vedrørende det moderne Næringslivs Udvikling har Eleverne des~ 
uden læst Gosta Bagge: Det moderne naringslivets uppkomst og 
bl.a. Lindbergs Artikel: Haandværkets Fremtid i Nationaløkonomisk 
Tidsskrift 1905. 
I en Studiekreds (2 Timer ugentlig i sidste Semester) er under 
friere Former behandlet en Række specielle Emner paa Grundlag af 
særlig anvist litteratur eller et Indledningsforedrag af en af Eleverne : 
1) Udstykningsspørgsmaalct. 
2) Den europæiske Handelspolitik efter Krigen med særligt Henblik paa England. 
3) Danmarks Pengevæsen efter 1914 . 
. 4) Udvandringen og Konjunktursvingningerne. 
5) Konjunkturudviklingen i Danmark 1875-.1909 med særlig Hensyntagen til 
Indførselen af industrielle Raastoffer (Kul, Jæro, Uld, Bo!]luld). 
6) Konjunkturstatisti~kens Hovedproblemer. 
7) Toldbeskyttelse og Dumping. 
8) Den internationale Bank og Yong,Planen. 
9) Hovedtallene i Danmarks Erhvervstatistik (paa Grundlag af Statistisk Aarbog). 
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De handelsvidenskabelige Studerende havde som Regel valgt Engelsk 
og Tysk som de to forlangte Frem m ~ d sprog. Een havde dog om• 
byttet Tysk med Fransk og een Tysk med Spansk. Derudover havde 
12 valgt Fransk og 8 Spansk som valgfrit Sprog. Af disse havde 
igen 3 baade Fransk og Spansk ved Siden af Engelsk og Tysk. 
STUOERENDE 
optaget i Efteraarssemestret 1929. 
Amorsen, Knud Chr.: ...................... . tnat. Student 
Asmussen, Ernst Chr ....................... . nys pr. ::0 
Barfod, Børge ....... : ... : ....... .. ... ..... . mat. )) 
Bjarne Hansen, Gunnar .................... . nys pr. l) 
Bjørk Nielsen, Kaj ......................... . ]) )) 
Bruun, Willy ................... ..... ..... . » » 
Buchter,Larsen, Knud Carl ................. . » » 
Caspersen, Ove Malte ...................... . mat. » 
Christensen, Poul Bruno .................... . l) l) 
Christiansen, Frederik Vilh. Nic ... . ......... . nys pr. )) 
Falck,Hansen, Thorkild ................ : ... . l) » 
Gylling, Knud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handelseksamen 
Hagemann, John ............................ nyspr. Student 
Hammer, Jørgen ............................ Handelseksamen 
Hansen, Carl Henning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nyspr. Student 
Hansen, Knud Ingvar . ...... ........ ... .... . » » 
Hedin, Fjell Mogens . . . . . . . . . . ............ . » l) 
Henriksen, Kaj Børge . . . . . . ............... . )) ::0 
Holm, Ingeborg ................ ..... ...... . mat. » 
Hytten, Ellen Sofie .............. ..... ..... . )) » 
Jensen, Erik Henning .... · .................. . » )) 
Keel, Gerda Jytte Louise ... .......... .. .... . nys pr. )) 
Kjærgaard, William Selly. . . ............... . mat. l) 
Lolk Larsen, Hans Hakon .................. . ::0 ::0 
Lund, Carl Frederik Johannes ............... . nyspr. l) 
Lynge, Erik Nicolai....... . . . . . . . . . . . . .... . kl. spr. )) 
Mortensen, Ellen ........................... . mat. )) 
Møller, Erik Finn .......................... . nys pr. l) 
Nielsen, Axel ................. · ............. . ::0 ::0 
Nielsen, Carl Gustav .... . ................... · lO ::0 
Nielsen, Folmer ............................ . ::0 » 
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Ostermann, A1 ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nyspr. 
Pedersen, Hans Jørgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Pedersen, Holger Gabriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mat. 
Robsahm, Cad Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nyspr. 
Rosendahl, Svend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mat. 
Sommer Jensen, Karl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :o 
Søgaard Kristensen, Jens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Thøgersen, Niels Sigurd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. spr. 
Waidtløw, Johannes ................. . ....... mat. 
Wik, Gerda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . norsk nyspr. » 
Winther, Tage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handelseksamen 
Øckenholt Høeg Brønsdorff von Deden, 
Erik August. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nyspr. 
Knud Gylling og Jørgen Hammer, der efter bestaaet Handelsek~ 
amen har arbejdet i Praksis, optoges endeligt som Studerende-~a 
Foraarssemestret 1930. r 
Med en tidligere Studerende var der i Efteraarssemestret i alt ~ 
1. Aars Studerende. Deraf fortsatte i Foraarssemestret 36. r-
I Henhold til den nye Studieplan skal de Studerende, der ik ~ 
inden deres Optagelse pa~ Handelshøjskolen har været i Praksis, . 
deres Studietid have mindst 2 Maaneders Volontørtjeneste. Fo 
saa vidt de Studerende 'ikke selv har kunnet skaffet sig denne, h' 
Handelshøjskolen sørget for at faa dem anbragt hos forskellige Fi 
maer, og overalt, hvor vi har henvendt os derom, er vi blevet mø· t 
med Forstaaelse og Velvilje. '' 
Efterfølgende Firmaer, der, hvor andet ikke er anført, har dere 
Hovedsæde i København, har taget imod vore Studerende til en 




Grosserer E. Lillelund, 
Citroen Automobiles NS, 
A/S for kemisk Industri, 
A. C. Illum A/S, 
Dagbladet »Politiken«, 
Erwin, W asey 6. Co, 







A/S Sthyr 6.. Kjær, 
Vi bringer dem herved vor hjerteligste Tak for den Støtte, de 
derigennem har ydet Handelshøjskolen i dens Arbejde for at skaffe 
de Studerende den bedste Uddannelse. 
Som andet Aars Studerende fortsatte 11, der alle indstillede sig 




Beck, Andreas ... . . ....... . Handel Eksporthandel mg 
Bøgh, Leo . . .. . . . . ... . ... . do. do. mg ...;-. 
Danø, Axel . . .. ... . ..... .. do. Landbrugsprodukter mg 
Hermansen, Kaj . . . . . . . .. .. do. Eksporthandel g+ 
Hvid, Peter ..... .. .. . .... . do. do. mg + 
Johnsen, Alfred . . . ....... . do. do. mg 
Kryger, Ralph . . . ........ . . do. Kolonial g+ 
Mortensen, Victor ......... . do. Landbrugsprodukter g 
Miillertz, Helge ........... . Industri Industriorganisation mg -,-
v. Rosen, Helge .......... . . do. Reklame g + 
Schnedlcr, Gunnar ....... . . do. do. mg +-
Af de handelsvidenskabelige Studerende, der indstillede sig til 
Anden Del, blev der til Eksamen som Hovedopgave godkendt 
følgende selvstændige Arbejder: 
Axel Danø 
Peter Hvid 
Andreas Beck ......... . 
Ralph Kryger ......... . 
Victor Mortensen ...... . 
Alfred Johnsen ........ . 
Kaj Hermansen ........ . 
Leo Bøgh ............. . 
Varemægleren i Danmarks Korn• og Foder• 
stof handel. 
Kulmarkedet ude og hjemme. 
Ostehandelen ude og hjemme. 
Kaffeauktioner og Kaffebørser. 
Danmarks Muligheder som Fiskeeksport• 
land. 
Sovjetruslands Eksportorganisation. 
Krydderier, en gros og en detail. 




I Aarets Løb fratraadte Professor, Dr. Bertil Ohlin paa Gruncf 
sin Forflyttelse til Stockholm. I hans Sted fungerede Folketingsman · 
Sekretær Otto Himmelstrup som Suppleant i Erhvervsøkonomi. , 
I Stedet for Grosserer Kaj Møller, der var bortrejst under Eksam 
fungerede Direkt'ør C. MølleraNielsen som Censor i Engelsk. ,:. 
STIPENDIER 
Grosserer Peter Petersen og Hustrus Legat Nr. 6 tildeltes i J~ 
Termin 1929 Axel Danø, der blev optaget paa Handelshøjskolen f 
Efteraarssemestret 1928, med Kr. 882 og i December Termin tm 
Peter Hvid, der blev optaget paa Handelshøjskolen i Efteraarss 
mestret 1928, med samme Beløb. · 
Der har været ydet 3 hele Fripladser i Efteraarssemestret 
F oraarssemestret. 
SPECIALSTUDIER 
Paa Grund af den under 18. Maj 1929 af Handelsministeriet gocli, 
kendte nye Studieplan ændredes den hidtidige- F ø r s te De 1 tiL 
A.d gangs prøven, der i Modsætning til den gamle Ordning still 
samme Krav i Erhvervsøkonomi og Erhvervsret til de forskel ' 
Linier inden for Specialstudierne. 
I den Undervisning, der har været indrettet som Forberedelse • 
Adgangsprøven, har der i Efteraarssemestret været 62 Deltagere.11 
hele Undervisningen og 38 Deltagere i enkelte Forelæsninger · 
Øvelser. I Foraarssemestret var der henholdsvis 50 og 19 Deltage~ 
Til Adgangsprøven, der ved Undervisningsaarets Slutning afhold · 
for første Gang, indstillede sig 36 Studerende, hvoraf 29 bestod, f· 
Som Censorer fungerede Folketingsmand, Sekretær 0. Himm 
strup og Grosserer, cand. polit. Anton E. Nielsen i Erhvervsøkonom 
Overretssagfører A. H. Siesby og Grosserer V. Lund i Handelsret-' 
Direktør, cand. jur. Eigil Bramsen og Direktør Oskar Hytteh 
Retslære. 
For de Stud~rende, der agtede at indstille sig 
tiske Del af Revisoreksame_n i 1930, har der i Foraarssemes . 
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været en Særundervisning i Handelsret og Erhvervsøkonomi og 
Skriveøvelser i Retslære. 
Til Den teoretiske Del af Revisoreksamen indstillede sig 6 Stude• 
rende og deraf bestod: 
alm. Handelslære 
Ejnar Gesner Morthensen ........... . 
E. Amtoft Eriksen . , . , ...... .... , .. · · 
REGNSKABSVÆSEN 
Udvalget af sagkyndige bestaar af: 
Førstebogholder Victor Holck. 
Direktør Oskar Hytten. 
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Direktør Niels Petersen. 
Statsautoriseret Revisor J. P. Strobel. 




Under Regnskabsvæsen har der i Efteraarssemestret været 15 Stu• 
derende og 43 Deltagere i enkelte Forelæsninger og Øvelser, i For• 
aarssemestret henholdsvis 15 og 17. 
De i Undervisningsplanerne for Efteraaret og Foraaret anmeldte 
Forelæsninger har alle fundet Sted, dog at Revisor Breuner i Efteraars• 
semestret overtog Revisor Sigvardts Forelæsninger over Revisionsteknik 
i Fabriksvirksomhed. 
I en Studiekreds har deltaget 18 Studerende, der agter at indstille 
sig enten til Bogholderprøven eller til Diplomprøven i Bankvæsen. 
Hver af Deltagerne har leveret et Arbejde paa Regnskabsvæsenets 
Omraade og inden for det Stof, der tidligere er gennemgaaet under 
Handelshøjskolens Forelæsninger og Øvelser, suppleret med Litteratur, 
der slutter sig hertil. Som Eksempler paa de udførte Arbejder kan 
antores: Afhandlinger om Afskrivning, Omkostninger, Fabriksregn• 
skab etc;., Likvidations• og Akkordopgørelser, Analyse og kritisk Gen• 
nemgang af Aarsregnskaber. 
Da Revisorernes travleste Tid falder i Begyndelsen af Foraaret, 
blev de i Foraarssemestret 1929 paabegyndte Forelæsninger over Re• 
visionsteknik henlagt til Efteraarssemestret, og i Forbindelse dermed 
gennemgik Docent Hans Chr. Riis i Efteraarssemestret Akkord• og 
Likvidationsopgørelser og Skattespørgsmaal. 
Forelæsningerne over Revisionsteknik fulgtes af 32 Deltagere. 
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Bogholder prøven blev i Efteraaret 1929 bestaaet af 7 Stude• 
rende: 
Aabye, Einar. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . mg 
Hansen, Poul E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg 
Hoffmann, Elisabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg 
Jeppesen, Fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg+ 
Knudsen, Valdemar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg+ 
Li}holt, Erik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg+ 
Rasmussen, Valter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg 
Som Censorer fungerede Førstebogholder Victor Holck og Stats= 
autoriseret Revisor J. P. Strobel. 
BANKVÆSEN 
Udvalget af sagkyndige bestaar af: 
Kontorchef Einar Cohn. 
Vekselerer Carl Otto Henriques. 
Sparekassedirektør Ove J epsen. 
Direktør Oluf Nielsen. 
Bankdirektør E. Østergaard, Nakskov. 
Under Bankvæsen har der i Efteraarssemestret været 9 Stude• 
rende og 3 Deltagere i enkelte Forelæsninger og Øvelser, i For• 
aarssemestret henholdsvis 9 og 2. Studiekredsen havde 7 Deltagere. 
I Efteraarssemestret 1929 og Foraarssemestret 1930 blev de vigtigste 
Begivenheder inden for den indenlandske Bank• og Børsverden og 
de mest betydningsfulde Tildragelser paa de førende udenlandske 
Penge• og Kapitalmarkeder gjort til Genstand for en orienterende 
Drøftelse. Som aarligt tilbagevendende Øvelse gennemgik Studie• 
kredsen enkelte Bankregnskaber og Bankinspektørens Beretning for 
Aaret 1928. Desuden blev enkelte aktuelle bank• og børstekniske 
Spørgsmaal sat under Debat. 
Følgende specielle Emner blev af Deltagerne behandlet, dels i Op, 
gave,, dels i Foredragsform: 
Fællesopgaver: En Sammenligning mellem den danske og den svenske Industri• 
finansiering. 
Sparekassernes Aktivforretninger. 
Fondsbørsens Effektmateriale, Børsfinansieringens Omfang og dens 
Fordeling paa de forskellige Erhvervsgrupper (statistisk Opgave). 
Fondsbørsens officielle Omsætning, fordelt efter Størrclst'sgrupper 
(statistisk Opgave). 
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E. Lilholt: Banklovsforslaget. 
K. Kann: Om Garantifonds. 
J. Madsen: Andelskasserne og deres Virkeomraadc. 
H. Westphal: Banksammenbruddene efter Krigen. 
E. Lilholt: Forretningsgang i en mindre Provinsbank. 
J. Madsen : Diskontering af Bogfordringer. 
H. Westphal: Sparekassernes Biforretninger. 
K. Kann: Den tyske Eksportkredit,Ortlning. 
Studiekredslederen indledede en Forhandling om: 
Det svcjtsisJce Bankvæsen. 
En Storbanks Emissionspolitik. 
Bankernes Rentepolitik efter de sids{e Diskontonedsættelser. 
Diplomprøven i Bankvæsen blev i Efteraaret 1929 bestaaet af 
Hovedkarakter 
Points 
W essel, Axel Thorvald Christian . . . . . . . 51 2/s 
Til denne Prøve godkendtes følgende selvstændige Arbejde: 
Bankens lndustri,Kreditter. 
Som Censorer fungerede Kontorchef Einar Cohn og Direktør 
Oluf Nielsen. 
BANKKLUBBEN 
I Aarets Løb har der været af holdt Møder med Diskussion om 
følgende Emner: 
Bankfuldmægtig Wcsscl : Bankens Industrikreditter. 
K. Kann : Om Garantifond. 
Dr. Z. D. Lando : The big five og Industrien. 
Dr. Z. D. Lando: Selvfinansiering. 
FORSIKRINGSHØJSKOLEN 
Udvalget af sagkyndige bestaar af: 
Direktør Chr. Hvidt. 
Kontorchef Alex Krogh. 
Direktør Chr. Magnussen. 
Direktør Dr. polit. Jens Pedersen. 
Efter den nye Ordning er Fagene Genforsikring og Forsikringssta• 
istik, der tidligere udgjorde en Del af Første Del, blevet henlagt til 
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selve Specialstudiet. Da der foruden disse Omraader ogsaa er an 
Sider af Forsikringsstudiet, der kan behandles under eet for de 1i 
skellige Brancher, er der med dette Undervisningsaar gennemført e 
Deling af Undervisningen i Fællesforelæsninger og Øvelser for a · 
Brancher og Særforelæsninger og Øvelser for de enkelte Branclt 
Brandforsikring. I 'Efteraarssemestret har der været 7 Stud 
rende og 1 Deltager i enkelte Forelæsninger og Øvelser, i F<?r;, 
semestret henholdsvis 6 og 1. 
Alle Forelæsninger og Øvelser gennemførtes, dog med en midi 
tidig Omlægning af Arbejdet i Anledning af Brandinspektør Wit$ 
Sygdom. 
I Løbet af Aaret blev den vejledende Docent i Brandforsi 
E. Nørgaard, udnævnt til Direktør for et Brandforsikringsselskab 
Næstved og maa derfor fra Undervisningsaarets Udgang ophøre m 
sin Undervisningsgerning. Direktør Nørgaard har været vejledeq 
Docent i Brandforsikring, saa længe der har været Undervisning deri 
ved Forsikringshøjskolen, og det har derfor været ham, der har $. 
rettelagt hele Undervisningen i nøje Samarbejde med Direktør ~ 
Magnussen. For den Dygtighed og Interesse, hvormed Direktør Nt, 
gaard har tilrettelagt og gennemført vor Brandforsikringsundervisriib 
og samtidig deltaget i den som Lærer, bringer Handelshøjskolen ham 
sin bedste Tak. 
Diplomprøven i Brandforsikring blev i Efteraaret 1929 bestaaet 
Hovedkarakter 
Points 
Bayer•Rasmussen, Aksel ... . .. .. . . . .. . . . .. 46 
Secher, Jørgen Preben ..... ... . . . . . ....... 52 
Til disse Prøver godkendtes følgende selvstændige Arbejder: 
Bayer•Rasmussen, Aksel: Slukningsforanstaltninger i Virksomheder. 
Secher, Jørgen Preben: Om Smaaskader i Brandforsikring. 
Som Censorer fungerede Direktør Carsten Hauch og Kontorclie 
t1 Alex Krogh. 
Livs forsikring. I Efteraarssemestret 1928 var der indmeldt 
og i Foraarssemestret 1929 5 Studerende. 
Under Ledelse af Direktør Anders Hansen og Dr. phil. Carl B 
rau blev der afholdt en Studiekreds, hvor der af de Studereii 
blev holdt følgende Foredrag: 
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Julius Nielsen: Metoder til Præmiereservens Beregning. . . . . . 
Axel Nielsen : Hvilke Retsregler gælder der om den begunstigede I L1vsfor~1krmg, 
dels efter nugældende Ret, dels efter Udkastet til Lov om Forsikringsaftaler. 
Louise Skouenborg: Livsforsikringen Of! dens Udvikling fra Midten af det syttende 
til Udgangen af det attende Aarhundrede. 
A Normann Hansen: Genforsikring p.aa Risikobasis. 
Chr. Nordsted: Livsforsikringen og Forandringer i Pengenes Værdi. 
Tage Mikkelsen: Gilderne og Forsikringsanordningerne inden for samme. 
Axel Hansen: Den frivillige Afgang og Bestræbelserne for dens Begrænsning. 
I Efteraarssemestret 1929 og Foraarssemestret 1930 har der været 
8 Studerende. 
Under Ledelse af Direktør Anders Hansen og Dr. phil. Carl Burrau 
blev der afholdt en Studiekreds, hvor der af de Studerende blev 
holdt følgende Foredrag: 
Normann ,Hansen: Det svenske Beregningsgrundlag og mindre,gode Liv i Italien. 
Axel Hansen: Lov om Livsforsikringsvirksomhed af 1904 med Ændringer af I. April 
1914 og 29. Maj 1922. 
Poul 11 an sen : Folkeforsikring. 
Jens Lund: Forsikring af mindre,gode Liv. 
Alfred Nielsen: Livsforsikringslovens Regler om Pengeanbringelse og hvilke Op, 
lysninger om Selskabernes Anskaffelsesomkostninger kan man ud, 
drage af forsikringsraadets Beretninger? 
Chr. Nordsted: Urigtige Risikooplysninger. 
Lorentz Petersen: Livsforsikringslovens Forhistorie. 
Znffmann ,Petcrsen: Den større Livsforsikring uden Lægeundersøgelse. 
Søforsikring. I Efteraarssemestret 1928 og i Foraarssemestret 
1929 var der indmeldt 3 Studerende. Til Professor Hansens Forelæs• 
ning i Foraarssemestrct om Skibet og dets Indretning var der 18 
Deltagere. 
Af Mangel paa Tilslutning har der i 1929-30 ikke været Fore• 
læsninger over Søforsikring. 
Da Direktør- K. K. Petersen er blevet saa stærkt optaget af sin 
Stilling som Direktør i et Forsikringsselskab, at han ikke har kunnet 
afse Tid til at passe sin Virksomhed ved Handelshøjskolen, opgiver 
han denne med Undervisningsaarets Udgang. Direktør K. K. Petersen 
har været vejledende Docent i Søforsikring fra Forsikringshøjskolens 
Oprettelse og har derfor været den, der har tilrettelagt hele vor Under• 
visning i Søforsikring og selv deltaget som Lærer i den. For den 
Dygtighed og Interesse, hvormed Direktør K. K. Petersen har taget 
sig af Undervisningen i Søforsikring, · bringer Handelshøjskolen ham 
sin bedste Tak. 
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Kontorchef Louis E . . Grandjean, der har undervist i Søforsikringsr~ 
siden 1927, har ligeledes paa Grund af overvældende Arbejde' s~ 
sig nødsaget til at trække sig tilbage fra sin Undervisningsgerhing 
med Udgangen af dette Undervisningsaar, og Handelshøjskoleai 
bringer ham sin bedste Tak for den Dygtighed og Interesse, h~o 
med han har gennemført sin Undervisning. 
U J y k k es forsikring. I Efteraarssemestret 1928 og Foraarsseinei, 
stret 192, var der indmeldt 3 Studerende. I Efteraarssemestret 1929 
og i Foraarssemestret 1930 har der været 3 Studerende og i Efter" 
aarssemestret 1929 3 Deltagere i enkelte Forelæsninger og Øvelser. 
Samtidig med at den vejledende Docent, cand. polit. G. E. Riemann, 
blev udnævnt til Underdirektør, saa han sig nødsaget til at tr~kkt 
sig tilbage fra sin Undervisningsvirksomhed ved Forsikringshøjskol~n. 
Det lykkedes dog at bevæge ham til at fungere endnu i Aar, og for 
det Offer, der derved blev bragt Handelshøjskolen, takker vi b~;de 
ham og hans Selskab. Underdirektør G. E. Riemann har været vejle-
dende Docent i Ulykkesforsikring siden Forsikringshøjskolens Op 
rettelse, og for den Dygtighed og Interesse, hvormed han har tilre'tt~r 
lagt Undervisningen og selv deltaget i den som Lærer, bringer Handels-
højskolt:n ham sin bedste Tak. 
Diplomprøven i Ulykkesforsikring blev i Efteraaret 1929 ~e,_ 
Staaet af: Hovedkarakter 
Points 
Andersen, Paul Andreas. . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Rasmussen Høj, Kay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442/s 
Til disse Prøver godkendtes følgende selvstændige Arbejder: 
Andersen, Paul Andreas: Invaliditeter. 
Rasmussen Høj, Kay: Akkvisition og Administration vedrørende Au, 
tomobilforsikring. 




Klubben har i Øjeblikket ca. 70 Medlemmer. 
Den hidtidige Formand, T alrevisor H. Lorentzen, afgik i Løbet af · 
Aaret og ~fterfulgtes af Fuldmægtig Rob. T esch. ,; 
I 1929/30 har der været afholdt følgende Foredrag med paafølgende 
Diskussion: 
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Talrevisor H. Lorcnzcn: Om Forsikringsindex og Studiekredse. 
Grosserer Halfdan Henriksen M. F.: Folkeforsikring. 
Kontorchef Marius Lund: Skadesbehandling ved Ulykkes, og Sygeforsikring. 
cand. phil. Helge Lunn: Nogle Indtryk fra et Studieophold i London. 
Assistent Lorentz Petersen: Livsforsikringslovens Forhistorie. 
Kaptajn L Bjarkow: Flyvningens Historie (med Lysbilleder). 
Landsretssagfører Axel Hjuler: Forsikringsselskabernes Kapiblanbringelse. 
Landsretssagfører Knud Christensen: Regreskrav i Forsikring. 
REKLAME 
I dette Undervisningsaar paabegyndtes paa ny Undervisning i Re• 
klarne ved Handelshøjskolen. Den bestod dels af Forelæsninger ved 
Dr. Max Kjær Hansen over Reklamens Teori, dels af praktiske Øve I• 
ser ved Redaktør N. Norvil over Reklameteknik. Herunder blev i 
Efteraarssemestret gennemgaaet Fotografi, Tegning, Klicheteknik, Tryk• 
sager, Annoncer og Annonceteknik. I Foraarssemestret indrettedes en 
Studiekreds, der særlig beskæftigede sig med Tryksagsreklame og 
Annoncer. I Forbindelse med Undervisningen aflagdes Besøg i for• 
skellige Virksomheder, der har Berøring med Reklame: Erwin, Wasey 
& Co.. Ford Motor Company, Gutenberghus Reklamepureau og 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab. Vi bringer disse Firmaer vor 
bedste Tak for den Imødekommenhed og Venlighed, hvormed de 
har modtaget vore Studerende. 
Til Forelæsningerne over Reklame var der i Efteraarssemestret ind, 
meldt 69 Deltagere, i Foraarssemestret 28. 
FRIPLADSER 
Der har i Undervisningsaarets Løb været ydet 3 hele og 1 halv 




De Studerende har haft Adgang til at deltage i de Sprogaftener, 
der i Undervisningsaarets Løb er blevet af holdt ved Købmandsskolen. 
I Spansk har det· endvidere i Efteraarssemestret været et Fore, 
drag med Lysbilleder af Dr. C. Bratli : » Viajes por Espana«, og ' i 
Foraarssemestret holdt Lektor ved Handelshogskolan i Goteborg Don 
Ramon lglesia Foredrag om »Algunos autores y libros modernos quc 
deben leerse«. 
Fra 5. - 23. April foretog 7 nuværende og forhenværende Span·s, 
studerende ved Handelshøjskolen under Ledelse af Adjunkt Eiler 
Bendtsen en Studierejse til Vallodolid i Spanien. Direktøren for 
det derværende Statsgymnasium (lnstituto Nacional de 2a Ense, 
nanza), Professor Narciso Alonso Cortes, havde efter forudgaaende 
Korrespondance med Adjunkt Bendtsen paa enhver Maade sørget for, 
at Opholdet i Valladolid blev baade saa behageligt og saa lærerigt 
som tænkeligt. Deltagerne indkvarteredes af Hensyn til det sprog,~ 
lige Udbytte i forskellige Pensioner-, og Opholdet formede sig i øvrigt 
saaledes, at der hver Formiddag holdtes 2 Timers Øvelse med Op-
læsning, Genfortælling og Samtale paa Spansk, medens Eftermidda-
gene benyttedes til at bese Byen og dens Omegn, og for at dette kunde 
gøres med saa stort Udbytte som muligt, havde Direktøren for Gym-
nasiet foranlediget, at hver af Deltagerne ledsagedes af en Studerende 
ved Gymnasiet. Tilbagerejsen foregik over Madrid, hvor der gjordes 
et 3 Dages Ophold. 
DET TOAARIGE STUDIUM 
De handelssproglige Studerende har i Aar alle haft Engelsk som 
Hovedsprog, Fransk som første, 16 Tysk og 8 Spansk som andet 




optaget Efteraarssemestret .1929: 
Glud, Mogens Chr. . .................. . nyspr. Student 
Gudiksen, Else Dahlgaard .............. . )) » 
Knudsen, Birgit ....................... . » » 
Knudsen, Valborg Marie Elisabeth ...... . » » 
Laursen, Lo,uisa ....................... . » » 
Raaschou-Nielsen, Berete ............... . » » 
Tscherning, Fritze Sonja Eleonore ...... . )) )) 
Weinreich, Ellen Margrethe ............ . » )) 
Med 3 tidligere Studerende var der i Efteraarssemestret 11 1. Aars 
Studerende, der alle fortsatte i Foraarssemestret. 
Til Første Del, der afsluttedes i Juni 1930, indstillede sig 11 Stu• 
derende, og 10 af dem bestod Prøven. 
Som andet Aars Studerende fortsatte 9, der alle indstillede sig til 
Anden Del i Maj-Juni. Af disse bestod: 
Hovedkarakter 
Bruun, Marna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg 
Høy, Tove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g+ 
Jacobsen, Ove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg 
Munthe-Brun, Julie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g+ 
Svendsen, Gudi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g+ 
Thomsen, Ellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 
CENSORER 
Ogsaa i Aar fungerede Arkivar G. Hornemann som Censorsupples 
ant i Handelshistorie. 
Om Engelsk se Side 30. 
FRIPLADSER 




Udvalget af sagkyndige bestaar af: 
Grosserer J. Asmussen. 
Lektor, Dr. phil. Alf. Brahde. 
Grosserer William Malling. 
Grosserer Kaj Møller. 
Direktør Tyge J. Rothe. 
Til Efteraarssemestret var der i Korrespondentskolen indmeldt 167 
Studerende, heraf 113 til Engelsk, 18 til Fransk og 36 til Tysk, i 
Translatørskolen 39, heraf 16 til Engelsk, 14 til Fransk og 9 til Tysk. 
Til Undervisningen i Spansk meldte der sig 24. 
Til Foraarssemestret var der i Korrespondentskolen indmeldt 149 
Studerende, heraf 98 til Engelsk, 18 til Fransk og 33 til Tysk, i 
Translatørskolen 33, heraf 13 til Engelsk, 12 til Fransk og 8 til Tysk. 
Til Undervisningen i Spansk meldte der sig 20 Studerende. 
Med Udgangen af dette U ndervisningsaar fratræder Translatør, 
cand. mag. Carl Hjort som Lærer i kommercielt Fransk ved Trans- · 
latørskolen, hvor han har tilrettelagt Undervisningen paa dette Om-
raade. Handelshøjskolen bringer Herr Hjort sin hjerteligste Tak for 
den dygtige og solide Undervisning, hvormed han nu i mange Aar 
har glædet sine Elever. 
Trans 1 at øre k samen blev bestaaet af følgende Studerende i: 
E n g e 1 s k. · Speciale 
Hansen, Einar Lars Kristian. . . . . . . Kommercielt Sprog 
Fransk. 
Blie, Armand ............. . .. . .. . 
Hammerich, Agnete Louise ...... . 
Hansen, Hans Kristian Ernst . . ... . 
Nielsen, Elna Christine .... ... .. . . 
Poulsen, Ejnar J uel .... : ......... . 
Tysk. 
Johansen, Andreas Hermann . . . .. . 












Ko r res p o n de n t p r ø v e n blev bestaaet af følgende i : 
Engelsk. Hoved, Hoved, karakter karakter 
Andersen, Aage Svend Alb. ug-;- Petersen, Holger Vilhelm. mg 
Christensen, Einar Ernst .. mg+ Petersen, Vincent Ingvard. ug+ 
Christensen, Erik Milton . mg+ Schmidt, Rigmor ......... mg-;-
Christiansen, Carlo ....... mg Sørensen, Ingrid .. ...... mg 
Clausen, Robert ......... mg+ Thierry•Thygesen, Ellen .. mg+ 
Døllner, Jørgen Sophus .. mg Toke, Egil .............. mg+ 
Eilersen, Svend Aage ..... mg+ 
Ellgaard, Viktor Ernst ... mg+ Fransk. 
Fabricius, Tage Bruun .... mg Jacobsen, Karen Emilie ... mg Falling, Kaj ............. mg+ Lauterbach, Walter ...... mg Galst, Kaj Henry Georg .. mg+ Mather, Ole Peter Waldemar mg-;-Hatting, Carl Joh ........ mg+ Weile, Knud Henning ... mg Hervit, Hans Karl Vilhelm mg+ 
J ahnsen, Rudolph Børge .. mg Volquarts, Carsten Otto .. mg Wiirtz, Thorbjørn Viggo . mg+ Jensen, Arthur Carlo Viggo Yde, Anne Kirstine ...... mg+ Otto .................. mg-;-
Jensen, Herman .......... ug-:-
Jensen, Knud Jørgen ..... mg+ Tysk. 
Jerstoft, Leo Poul. ....... mg Bertelsen, Edith .......... mg-;-
Lacoppidan Elmkjær, Erik mg Harries, Karen Margrethe. mg+ 
Larsen, Aase Maria ...... mg Nielsen, Carl Emil. ...... mg 
Løwe, Agnes Margrethe .. mg+ Nielsen, Esther .......... mg 
Michaelsen, Aage Kai Lykke 111g + Petersen, Carsten A ...... mg+ 
Pedersen, Johanne ....... mg+ Sørensen, Helene ........ mg-;-
H a n cl e I s h øj s k o l e n s S p an s k prøv e blev bestaaet af: 
Hovedkarakter 
Gude, Svend Erik Ludvig ug-;-
Hartz, Peder . . . . . . . . . . . . mg+ 
Holm, Frode ............ mg+ 
Jensen, Aage . . . . . . . . . . . . g 
Hovedkarakter 
Lundgren, Børge. . . . . . . . . g 
Schottlander, Kirsten . . . . . mg+ 
Velschou•Rasmussen, Finn. mg+ 
foruden de 7, der har aflagt den som en Del af det toaarige Studium. 
Desuden afholdtes ved Efteraarssemestrets Begyndelse Optage l• 
ses prøve til Korrespondent• og Translatørskolen, hvor der meldte 
sig henholdsvis 12 og 6; 15 blev optaget i Korrespondentskolen og 
l i Translatørskolen. Før Juleferien afholdtes Indstillingsprøve 
til Translatøreksamen. Der indstillede sig 7 i Engelsk, 10 i Fransk 
og 7 i Tysk og henholdsvis 2, 7 og 4 bestod. 
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CENSORER 
Som Censorer ved Korrespondentprøven fungerede i Engelsk: 
Lektor, mag. art. Jens Grønbæk, Lektor 0. Kaalund Jørgensen, Transi. · 
la tør V. Knippel, og Direktør C. Møller Nielsen, i Fransk : Grosi 
sererer H.C. Esmarch og Lektor N. Chr. Nielsen og i Ty s k: Gros11 
serer I. Asmussen og Undervisningsinspektør, Dr. phil. A. Højberg 
Christensen. Som Censorer ved Spanskprøven fungerede : Translatør~ 
Dr. phil. Carl ~ratli og Grosserer Erik Plum. 
STIPENDIER 
Under Sprogstudierne har der været ydet 23 halve Fripladser. 
Til Studieophold i England tildeltes der Agnete Nielsen (2. Trans• 
latørklasse) 400 Kr. ' 
Alliance Fran~aise's Bogpræmie tildeltes i Aar Ernst Hansen (1. 
Translatørklasse). 
l 
